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 Apreciados lectores, 
   Como es habitual y cumpliendo con la puntualidad publicamos el 1 de septiembre el 
último número del año 2019 de Sportis Scientific Journal. En esta ocasión presentamos un 
total de 11 artículos de gran interés para todos los profesionales de la Educación Física, del 
deporte escolar y de la psicomotricidad. Nueve de estos artículos son originales, uno es una 
revisión y otro una experiencia didáctica.  
 Queremos aprovechar la oportunidad para informar a los lectores de la buena posición 
de la revista en los nuevos rankings realizados con la métrica de DIALNET y REDIB, 
posicionándose nuestra revista en el primer cuartil, lo que sin duda alguna nos inyecta una 
motivación extra para seguir trabajando muy bien y consiguiendo poco a poco una mayor 
visibilidad de toda la literatura científica de nuestro ámbito. 
 
Recibid un afectuoso saludo de todo el equipo editor,  
  
Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez 
  Editor Jefe Sportis Sci J 
 
 
 
 
  
